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Recientemente se ha descubierto que los procesos atmosféricos heterogéneos pueden su-
poner una importante v́ıa de eliminación o de almacenamiento de diferentes contaminantes
en la atmósfera. Actualmente, unos contaminantes de interés atmosférico son los nuevos
sustitutos de los CFCs, compuestos que forman parte de refrigerantes, agentes espumantes,
disolventes [1,2].
Es necesario cuantificar dichos procesos atmosféricos para entender el impacto de redistri-
bución de estos contaminantes en la alta troposfera y sobre las nubes tipo cirrus que existen
en esta región. Para contribuir a dicha cuantificación, en este trabajo se han estudiado los
procesos de interacción entre CF3CH2OH (sustituto de CFCs) y superficies de hielo (agua
pura) y de hielo dopado (soluciones acuosas acidificadas de HNO3).
Para llevar a cabo los estudios, se ha empleado un reactor de tubo de flujo acoplado a un
espectrómetro de masas. Las superficies de hielo son expuestas a diferentes concentraciones
del gas traza, obteniéndose las correspondientes isotermas de adsorción. La evolución de la
capacidad de la monocapa se aproxima al modelo de Langmuir [3] como se representa en la
siguiente figura 1.
De este estudio se obtienen parámetros de adsorción y parámetros termodinámicos que
pueden ser empleados para diferentes evaluaciones atmosféricas y para completar modelos
atmosféricos.
Figura 1: Isotermas de adsorción de CF3CH2OH sobre hielo puro. (Temperaturas del
estudio. 203K (red dots), 206K (blue), 216K (green) y 223K (pink). Error de 10 % en Nads
y error de 5 % en [CF3CH2OH]).
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